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століття», який став суттєвим підґрунтям щодо оволодіння сту-
дентами навчальним матеріалом. Водночас на порядку денному 
підготовка підручника як фундаментального джерела щодо на-
буття студентами ґрунтовних знань. 
Використання навчальної літератури не повинно виступати 
альтернативою опрацюванню матеріалу за допомогою фондів на-
укових бібліотек. Навпаки, саме останнє повинно стати витоком 
глибоких історичних знань студентів. Отже, завданням викладача 
має стати розвиток пошукових здібностей молоді, залучення сту-
дентів до написання рефератів, підготовки наукових доповідей 
тощо. 
Важливим компонентом організації процесу оволодіння кур-
сом політичної історії, як і будь-якої іншої дисципліни, має стати 
доброзичливе ставлення викладача до студентів. В цьому — за-
порука уваги студентів до дисципліни, яка викладається, активі-
зації їхнього пошукового інтересу, як і прагнення досягти тих ці-
лей, які висуваються викладачем у процесі оволодіння 
студентами навчальним матеріалом. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ  
У ПОЛІТИЧНІЙ ЕКОНОМІЇ (тези доповіді) 
 
1. Реформування вищої освіти на етапі перехідної економіки і 
демократизації суспільства ускладнили процес викладання зага-
льної економічної теорії — політичної економії: збільшився об-
сяг інформації і зменшилась кількість годин на викладання, ра-
дикально змінюється зміст предмета і методологія викладання, 
посилюється альтернативність розкриття багатьох теоретичних 
проблем та т. ін. 
2. Одним із засобів, що сприятиме більш глибокому розумінню 
теоретичних положень, посилить методологічну спрямованість ви-
кладання політичної економії, підвищить доказовість, аргументацію 
при розкритті багатьох економічних явищ, проблем є розробка 
структурно-логічних схем із загальної економічної теорії. Підви-
щення актуальності такої методики викладання обумовлюється но-
вими умовами розвитку суспільства і економічної науки, визнача-
льною складовою частиною якої є політична економія. 
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3. Структурно-логічні схеми та ілюстративно-графічні матері-
али дозволяють розкрити історичну еволюцію, логічну ієрархію, 
взаємодію і взаємозалежність економічних категорій, процесів; 
причинно-наслідкові та функціональні зв’язки між категоріями, 
законами, явищами, суб’єктами економічної системи; методоло-
гічну логіку ключових проблем; зрозуміти механізм дії економі-
чних законів і розробити на цій основі механізм їх практичного 
використання. 
4. Розробка і видання посібника з політичної економії на ос-
нові структурно-логічних схем, ілюстративно-графічних форм 
дає можливість методично забезпечити самостійну роботу студе-
нтів і підвищити її ефективність; розробити тести, модулі для пе-
ревірки ефективності самостійної роботи. 
5. Завдання, які ставить життя в умовах перехідної еконо-
міки, вимагають не тільки розвитку економічної теорії і гли-
бокого засвоєння її ключових положень, але й реалізації теорії 
а практиці з метою поліпшення організації та управління суспі-
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Україна як об’єкт модернізації потрапила наприкінці ХХ сто-
ліття у неповторний соціально-економічний простір надзвичайно 
згущеної синхронізації модернізаційних процесів. Це спонукає 
нас до вивчення, поряд із довготривалими загальносвітовими 
процесами соціальних та економічних змін, нинішніх повсякден-
них зрушень на східноєвропейському та пострадянському прос-
торах. 
Економічна ситуація включає застосування нових технологій, 
широке освоєння і раціональне використання ресурсів та елект-
роенергії; постійне вдосконалення, стимулювання та регулюван-
ня нових форм та механізмів розвитку ринкових відносин, зокре-
ма: розширення вторинного (переробка, торгівля) і третинного 
(послуги) секторів господарства, розвиток ринків; формування 
«економічної людини», здатної забезпечити нормальне функціо-
